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Forskrifter om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Trøndelag. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om silde- og brisling-
fiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet 
den 8.10.1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å bruke lys ved notfiske i Nord-Trøndelag 
og sør-Trøndelag fylker. 
§ 2. 
Forbudet i § 1 gjelder ikke bruk av lys under brisling-
fiske unntatt i følgende områder hvor forbudet også gjelder 
brislingfisket: 
Nord-Trøndelag 
Gravikområdet. Kart nr. 224 (genera.lkart). 
Innenfor en linje trukket fra Skotnes over Guldholmen 
til Dolmå. Tenfjordvågen er medregnet i dette fredningsområde. 
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2. Eiterfjorden. 
Innenfor en linje fra Eiternes til vestre odde av Bøfjord. 
3 • V.iknaområd et • Kart nr. 48 og 4 9. 
På nordre side av Vikna: Innenfor en linje fra høyeste punkt på 
Løvø over Bråsenflesa. og videre til Oterho.lmen-Bausundet. 
Sørvestre side av Vikna: Innenfor en linje fra Vandsøy, over 
Bondø, videre over Bergsnovburene, og videre i rett linje til 
Eddø, og derfra i østlig retning til Gjeitholmen og videre til 
Reipretja ved Nærøysund. Langsundet faller innenfor området. 
4. Borgan-og Valøyfjorden. Kart nr. 48 og 49. 
Innenfor en linje trukket nordover fra Valøytinden til Sandvær 
og videre østover til Grundvær, kart 49. Videre innenfor en 
linje trukket ø.stover fra Brandsøy til Lille Sandøy, kart nr. 48, 
5. Nordsal ten. 
Innenfor en linje fra Måneset til Eidshaug. 
6. Sørsal ten. 
Innenfor en linje·~ed brua over Ottersøystrømmen. 
7, Nærøyområdet. Kart nr. 48. 
Vestre grense: Innenfor en linje fra Ternholmen lykt og videre 
i sørlig retning over Ormetungen lykt, og videre til Igleø. 
Nordre grense: Innenfor en linje fra nordøstre odde på Nærøya 
over Kj erringholmen til Komland.' 
8. Ko1vereidområ.det. Kart nr. 48. 
Innenfor en linje fra Hestviken til Laugvågen i rett linje på 
søndre side av Øksningen til Kjeøy lykt, og videre i sørlig 
retning til Haranesodden. 
9. Fjæra.ngen. 
Innenfor en linje fra Faksodden til Kvalholmen lykt. 
10. Fosen- Otterøyområdet. Kart nr. 46 og 47. 
Innenfor en linje fra Galtnesset over Gyltefjorden til Gylte-
nesset, Videre fra Tranåsen over Rødsundet til Jevik lykt. 
Videre fra Myanvik over ytre odde på Altøen og Namsen til 
Finsneset lykt. 
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11. Flata.nger-området. Kart nr. 45 og 46. 
Innenfor en linje fra Mursteinshatten til Linøygalten over 
Jensøyholmen lykt til IiJrngværoksen og videre over Halmøråsa til 
Makrelskjæret ved Villa og derfra til Porkø over Ivarråsa til 
Kvalen varde. Videre fra Trollsteinen lykt over Jøssundfjorden 
til varden på Hårnesholmen og videre over odden på Risholmen 
over Bølef jorden til Oksbåsen. 
12. Indre Trondheimsfjorden. Kart nr. 221. 
a) Verrasundet. 
Innenfor en IInje der kabelen ligger på Finnvik til Skjelstad. 
b) Beitstadfjord~. 
Innenfor en linje fra Stornesøra lykt til Voggen ved Follo-
landet. 
c) Ytterøy- Inderøf. 
Innenfor en linje ra Skånes over Fjordgrunntaren til 
Enesnesset på Ytterøy og derfra til Lilleenget på Inderøy. 
13. Asenfjorden. Kart nr. 220. 
Innenfor en linje fra Steinviksholmen til Manneset på Frosta-
landet. 
Sør-Trøndelag 
1. Vinganfjorden. 
Innenfor en linje fra Helviknes over Fårøya og Vingholmen til 
Bjølsvik. 
2. Hopenfjordeu. 
Innenfor en grenselinje fra støtten ved Vingsand til Aun-
holmen på nordsiden av fjorden. 
), Osenfjorden. 
Innenfor Osenstrømmen. 
4. Brattgjerdsfjorden. 
Innenfor en linje fra Strømsnes til Staurnes. 
5. :J3ur.nen av Brandsfjorden. 
Innenfor en linje fra Hofstad til Haukenes. 
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6. Beskelandsfjorden. 
Innenfor en linje fra Grønningen til Ramsnova. 
7. Sundskjørsbugten og Simavik. 
Innenfor en linje fra Simaviks nordligste pynt på ytre ende 
av Kvalvikskjæret over midten av Sundskjørholmen til landet 
ved Sundskjørbugten. 
8. Stoksund. 
Innenfor en linje fra Halarodden over Øksenvikskjæret til 
Bakken gård(Nunfjord). 
9. Rømenviken. 
Innenfor en linje fra sørspissen av Iqsøy til Massøy og 
Tranøy til Drilen på Vallersundlandet. 
10. Bjumfjorden. 
Innenfor en linje fra Vikan til Bjugnholmen og derfra over 
Kamaskjæret til lykten på Norvik. 
11. Stjørnfjorden(Nordfjorden). 
Innenfor en lin~e fra Indre Dueskar og tvers over fjorden. 
12. Strømfjorden. 
Innenfor en linje fra Klubbnes på Helgebostad til Berget på 
Hitra. 
13. Verrafjorden. 
Innenfor en linje trukket tvers over fjord~n fra Grindvik~ 
tangen på Løvnes ved østre side av fjorden til Mulen på 
vestre side av fjorden. 
14. Imsterfjorden. 
Innenfor en linje trukket mellom Rørnes(Rønnes) og Gulbrandsvik. 
15 • .Astfjorden. 
Innenfor en linje fra Tollvikskjæret til Engvika. 
16. Hemnefjorden. 
Innenfor en linje fra Bjørkelien over Skogholmen til Sagøra. 
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17. RØstkvervet. 
Innenfor en linje fra Bjerknesodden til Hesthagaskjæret til 
Vågnes. 
18. BjØrnevågen. 
Innenfor en linje fra Neset over fluene til Bådvikberget. 
§ 3.. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 28. november 1972. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 22. september 1972, 
som fastsetter forbud mot lysfiske i Finnmark, Troms og Nordland 
fylker, er det også fastsatt åpningsdato for lysfiske i området fra 
Stad til fylkesgrensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag. 
Åpningsdatoen for bruk av lys under brislingfiske i 
Trøndelagsfylkene, unntatt Trondheimsfjorden, er 1. oktober og i 
Trondheimsfjorden innenfor linjen Agdenes-Brekstad 15. oktober. 
For oversiktens skyld gjengis nedenfor Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 22. september 1972: 
I medhold av § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om silde- og brislingfiskeriene 
og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
22. september 1972 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å bruke lys ved notfiske i Finnmark, Troms 
og Nordland fylker. 
§ 2. 
I området nord for Stad inntil fylkesgrensen mellom 
Nordland og Nord-Trøndelag unntatt Trondheimsfjorden er det forbudt 
å bruke lys ved notfiske fra sesongens begynnelse og inntil 
1. oktober og i Trondheimsfjorden innenfor en linje Agdenes-Brekstad 
inntil 15. oktober. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 25. august 1971 om regulering 
av fiske med lys. 
